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U početku je riječ, a Vela Luka  
nije ni na kraju
S ovom parafrazom poznate biblijske izreke, 
jednostavno smo morali započeti novi broj časopisa. 
Na to nas je ponukalo nekoliko odbijenica na 
natječajima za sufinanciranje ovog časopisa. Jedan 
od tih natječaja bio je onaj Ministarstva kulture. Nismo 
se uspjeli ugurati niti u milijun kuna proračuna. Na 
našu žalbu, dobili smo opetovani negativni odgovor. 
Detaljno smo iščitali listu prihvaćenih programa gdje 
recimo nije bilo niti jednog otočnog časopisa. Nismo 
tašti niti mislimo da smo najbolji. Daleko od toga, no 
smatramo da zaslužujemo potporu. Dojma smo da 
je Zagrebu svejedno da li netko na tom otoku, u tom 
mjestu, živi ili nešto stvara. I ispada da ovaj otok i ovo 
mjesto nije niti na periferiji, već da je izvan, odnosno 
da je jedini problem što nama nije svejedno. Da nema 
značajne financijske potpore Općine Vela Luka, ne bi 
bilo niti ovog časopisa. 
Nakon drugog broja, možemo zaključiti kako 
se Lanterna udomaćila u Veloj Luci, da je postala 
relevantan i priznati kulturni sadržaj. Tome su 
posvjedočile reakcije brojnih Lučana – čitatelja, ali 
i priznanje Općine za izvanredno javno postignuće u 
2018. godini. No, što je s otokom? Od početka smo 
gradili ovaj časopis kao otočni, svekorčulanski, i po 
temama, i po suradnicima, ali dosad jednostavno 
nismo dobili zamjetniji čitateljski odjek u drugim 
sredinama ovog otoka. Stekli smo dojam da je 
svaka pojedinačna sredina na ovom otoku uistinu 
svijet za sebe i da se teško otvara novim sadržajima 
izvana. Možda se taj naš neuspjeh i okretanje 
postojećim čitateljima osjeća u ovom trećem broju, 
no to nipošto ne znači da smo se odlučili zatvoriti u 
granice zapadnog dijela otoka Korčule.
Naš časopis već neko vrijeme živi i u elektron-
skom izdanju, na portalu hrvatskih znanstvenih i 
stručnih časopisa „Hrčak“. Tako je Lanterna doba-
cila trak svojeg svjetla i onkraj 250 primjeraka ča-
sopisa u tiskanom obliku. Zabilježit ćemo tek da su 
najčitaniji autori, prema broju preuzimanja s weba, 
bili Marko Padovan, Frano Petković i Vanjo Žuvela.
Treći broj nudi široki spektar različitih tema i niz 
novih suradnika. Vjerujemo da je to put održavanja 
svježine i zanimljivosti. Izdvojit ćemo neobjavljene 
dnevničke zapise hrvatskog književnika Šime 
Vučetića. Riječ je o izvanrednom materijalu u 
kojem se Vučetić pokazuje u svojem, usuđujemo 
se reći, najsjajnijem izdanju, a nudi mnoštvo britkih 
zapažanja o Veloj Luci, otoku i Lučanima. 
Pažljivo smo osluškivali kritike na sadržaj 2. 
broja. Jedna od značajnijih bila je usmjerena na 
aktualnost časopisa. Naš suradnik Frano Petković 
je primijetio da treba više sadržaja o aktualnom 
društvenom trenutku. Stoga u 3. broju uvodimo 
„Abecedarij društvene zbilje“ s nizom kraćih eseja na 
temu pojedinih aspekata naše društvene stvarnosti. 
Novost je i poglavlje posvećeno migracijama. Nije 
to nipošto bila intencija uredništva, koje je poticalo i 
obradu odlazaka s otoka i iz Vele Luke, da mimikrira 
taj ozbiljni društveni fenomen sadašnjice, ali ovog 
puta su se naši autori isključivo usmjerili na povratak, 
odnosno na otok kao izbor i odredište. Posebno 
poglavlje posvećeno je prostoru s prilozima koji 
su kritični, ali i poticajni za odgovornije i kreativnije 
oblikovanje javne površine i uopće promišljanje o 
zajedničkom. 
Želimo vjerovati da smo ponovno uspjeli 
uobličiti zanimljiv i aktualan časopis, i da ćete ga 
čitati i komentirati.
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